















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HAMBIS (1945 : 21, tt. 3-4) に基づいて作成。なお、ローマナイズについては一部改めている。
原料は、『南村輟e錄』卷 1「大元宗室世系」、『元』卷 107・表第 2「宗室世系表・答里眞位」、








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































for the spirit. In the latter half of the Northern Dynasties, this problem was
resolved, and the seat of the spirit was made independent of the location of the
coffin (corpse) that was set on funerary furnishings, and this new burial custom
was carried on to tombs of the Sui and the Tang dynasties.
THE SIGNIFICANCE OF INSCRIBING EDICTS IN LOCAL SOCIETIES
OF NORTHERN CHINA DURING THE MONGOL PERIOD :
ACTIVITIES OF THE DAΓARITAI FAMILY AND OPERATIONS
OF QUANZHEN SECT IN THE FAMILYʼS APPANAGE
FUNADA Yoshiyuki
This paper aims to elucidate the multilateral relations among Mongol princes,
Taoist priests, and local officials during the Mongol period through an analysis of
the stone inscriptions found in Ninghai Prefecture 寧海州 (todayʼs prefecture-level
cities of Yantai and Weihai, Shandong Province 山東省煙臺市・威海市). I focus in
particular on two edicts of Mongol princes whose rule characterized Northern
China and consider the significance of the issuance edicts and stone inscriptions by
the Mongol rulers for local societies across Northern China. I specifically analyze
two stone inscriptions, Dawang Qalqanʼs edict 哈魯罕大王令旨 and Ninghai Wang
Ismāʻīlʼs edict 寧海王亦思馬因令旨 and consider how the activities of princes from
the Daγaritai family affected the local societies in their appanage. I stress the
significance of edicts issued by Mongol rulers and their inscriptions, which is one of
the central problems in understanding Mongol rule in Northern China.
First, by means of verifying related inscriptions and historical sources, I
confirmed that the issue dates, the Years of the Horse and the Dog, were 1294 and
1310, respectively. Furthermore, I proposed that the Daγaritai familyʼ s home
domain was located along the northeastern margin of the Mongolian Plateau since
one of these edicts was issued at Heilongjiang 黑龍江, i. e. along the Amur River.
This location was parallel with its appanage, located in Ninghai Prefecture at the
northeastern edge of Northern China. In addition, this suggests the possibility that
the description of Daγaritai in the Secret History of the Mongols was written or
revised after the 1260ʼs since it was based on the condition of the Daγaritai family
during the Qubilai era. Next, I investigated the features and values of these two
inscriptions, which reflect Mongol princesʼ autonomy from the central government,
― 2 ―
and the historical background of Eastern princes around the time of Nayan and
Qadaγan’s rebellion.
Finally, after having examined the value and significance of the two edicts, I
argued the impact that Mongol rulersʼ edicts and the stone inscription recording
them had on local society. I observed that Ismāʻīlʼs edict played an important role in
the process of the reburial of the female Taoist priest Tang Si Xiangu 唐四仙姑,
which began with a local officialʼs visit to a Donghua Temple 東華宮. This example
was a result of the open public nature of stone inscriptions, which was a notable
feature of this medium. It was also caused by practical utility of the stone inscrip-
tions.
From the above, we have confirmed that Mongol rulersʼ edicts and stone
inscriptions promulgating them had the potential to significantly impact local
societies. Although priests and local officials played the central role in local
religious activities, Mongol rulersʼ involvement with them requires our attention as
well. The discussion in this paper has shown one practical case of the triangular
interplay in local societies during the Mongol period.
STATE RELIGIOUS SERVICES OF THE MING DYNASTY AND
BUDDHISM, TAOISM AND LOCAL GODS
ASAI Motoi
The Ming dynasty advanced a policy that protected Buddhism and Taoism as
teachings supplementing the fundamental Confucianism of the dynasty from its
early stages. The Department of Rites 禮部 of the Ming government regulated
Buddhist and Taoist establishments, imposing examinations of scriptural knowledge
on Buddhist and Taoist priests and limiting their number. Moreover, the Ming
dynasty had Buddhist and Taoist temples conduct a portion of the Confucian stateʼs
ritual system, and during important state ceremonies, such as state religious
services, memorial services and political reflection 修省, bureaucrats were
dispatched, and religious rites were performed. It can be said that Buddhism and
Taoism were substantially incorporated into the framework of state religious
services and in turn into the system of state rituals.
Furthermore, many local gods associated with folk belief were also incorpo-
rated into state religious services. Some of these local gods were originally human
― 3 ―
